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AL·S NOSTROS LECTORS 
Es arr;b:tda hrhora amables lectors, de demauarvos 
dispensa per l'anormalidat amb que fins ara ha atiat sor* 
tint Llevant i per les moltíssimea faltes d'imprenta qn' 
eu cada nitmero hi ha. 
Hem haguda de tenir molta paciencia j)er aguantar 
fmpHsibieiïieut el retràs àrab que Hrapreasor mos envia 
la tirada i veure com apenes corregeix les errades qu'eu 
les proves noltros li senyalam. Però hem aguantat fin? 
ara, perquè creiem que no valia la pena rmnpre per lo 
que mos faltava d'any, passat, el qual, ei Deu ho vol, 
podtiem jfi fer l.t tirada eu ei nosim pobio i en una im-
prenta nostra. 
Perquè, lector» amics, e?taui montant una imprenta 
per tenir més faciliciats per la tirada del nosiro periòdic. 
Aquesta es una noiieia uue vos donam plens de sati?-
facció. Perquè, eu efecte, »1 concebre l'idea de Hostalaeió 
o> la nostra imprenta mos sembla un sòmít; no teníem 
impressor; t e r n e venir un de forn, era car , nmlr car; Hm-
prenta es costosa, 1cí« difu-nltatH tuen yross.es. Mes, gra-
fies a Deu, totes ban f 'Mí idcs ven.-udos Enviarem un 
jove a Ciutat per apreudrer d'impressor i niu» volta, anos*1 
irat com en sa rem a cercar ajurui per montar la nmquitm-
rio. Les dificultats se son aplanades i avui tenim ja el ta-
ller mig, monta*. Aquesta fu i la mateixa j'i es tirada oa 
i» nostra incipient tipografia. 
Mos falten encara u n j quants tipos i algunos maquinen 
per poder tirar el Llevant aquí. Sí Deu ho voü, pero, el 
mes pròxim estará tot arretglat i desde ptimer de Jane-r 
p\ tirarem el Llevant dins Canostra; víh r^spone-m 
de que surtirá més be, i amb més pnntnaUdat. 
Ademes volem anunciar-vos que d transformarem to-
talment. Sortirà de vuit planes en lloc de quatre, de 
paper satmat, i fons molt millor. Encara que no sia iinlt 
, humil el dir-bo—Deu mos perdoni aquesta falteta—será 
un periòdic que se podrá lletgir. 
Hem volgut publicar aqueix avi* apart del periòdic per 
dos motius. l .* r Perquè l'impiessor actual no hatíués do 
compondre una censura de sou tieball i 2 . " n per darva-s 
•nua mostra feia pelà nostros impressors. 
Mercès, idò, lectors amics, per l'amabilidat amb qu" 
mos heu honrats aguantant tot aquest temps el uostro 
humil periòdic amb tots sos defectes!, i vos demar^m 
que'n tengueu un poc més fins que íeudrem totes lm co -
ses amb ordre. 
EL DIRECTOR 
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r Artanenos [alerta! 
v Comensa ja ésser escandalós el còrners 
íjue te fa amb els nostres obrers, per enviar-
ies a França. Sembla que un agent manacorf, 
predicant dins ca'n Corona tia conseeuit atlis-
W-neuna cinquantena, dels quals, nan par-
tides ies primeres expedició^ Enlluernats 
ftet promeses que no han de viure mai rea-
tÉïdes, no reparen en deixar ses cases, ses 
époaes í sos fills. No hi aniríeu, si vos ente-
ns g»*Ni bé de com està el mon abans de partir. 
! rttaau que el jornal que vos asseguren i que 
[ J»er ésser f ros vos enlluerna, no es més que 
» uaa raitat reduít a moneda espanyola, a pes-
J^Ntea, i encara mós, cobrat eu en paper, el 
<pal no te valor i la. tendència de cada dia es 
a baixar. De modo que, tot en gros aaau a 
guanyar una 0 dues pessetes més que a la 
.postra vila, pessetes que tat vegada no po-
dreu realizar i U veritat, per tan poca cosa, 
t val iu P * n a 4 u e deixeu ies vostres cases, fes vosn"? s esposes, ni els vostres fills. 
ffmm raó en 3 e r r i ' Moret excandidat a 
diputat a corts per t?«rcelona quant, i'altre dia, 
ew el míting del Principi d * ia <Jue a Artà hi ha 
Molts d'ignorants i aaaltta,hCt8! 
E L J O C 
aigo encertes expendeduries d'aquesta vila. 
Hem arribat a un punt; intolerable; no fa 
molt de dies a una revenedora que fengué 
l'atreviment (!) de queixafse a dos pro v ei.j ors 
se li digué que si no la vpiía amb aigo altres 
la pendríen i als dos dtei la ueuaren sense 
llet. I mes val així, tenia la nutat ü'aigo. 
Molta de gent se queixa i n'hi tia que no 
en compten pels malalts perquè hi veuen un 
perill. S i el preu es baix que'l pujin, peró mai 
sirà escusa per vendre dolenta >a mercanefa. 
Tal vegada ta municipaSisac ò de la venta 
de la llet, establerta a altres poblacions, sirià 
un remei per acabar amb aquest mal, 
LL. Q. 
A m o r P u r 
Lema: Triat es lo mon 
la vida transitoria. 
(Conclusió) J . VERDAGUER 
II. 
Altra vegada mos veim obligats s efídaf 
ratenciô de les autpridats í pates de farnüía, 
t»bre l'abús que se fa del joc de sort i d'una 
manera especial del joc de billar. Amb una 
febre Joca se veu córrer ia nostra juvenfut a 
posar els seus reals» a la sort del número més 
alt tirât demunt la taula, i mos diuen que son 
vuit 0 més els qui juguen cada vegada, repe-
tjnt-se elg jocs indefinidament matí i capves-
pre, diumenges i dies feners, preparant d'a-
questa manera un explet de joves per el vici 
íbocanttos a un abisme del qual no'n poren 
íbrtir sense atentar a la propiedat extranya i 
• sa pròpia família com ja ha succeit. 
Creim que les autoridats tenen prou re-
cursos per acabar amo aquesta vergonya, per 
lo qual no basten, no, multes de 50 pesetes, 
<jw, cinquanta... se guanyen cada setmana, 
L A L L E T 
(_ " Per la higiene i per la salut dels malalts 
tffitnanam també una intervenció ràpida i 
ifnérgica per conseguir se vengui llet i no 
Passà llarg temps. Se mogué la guerra a 
Filipines, i en Bernat, dissortat .om multes 
vegades, quant ja pensava porer tornar prest 
i caseua i cuant somniava porer tornar 
veure prest à s'estiniada sens na ver pasiat 
per ÍS5 tristors i penalitats de la guena, tin-
gué que altunyarse altre volta, i cinrar à pe-
sar seu, en los combats dels Ya.ikees, 
N'Ayneta del garrsguer del Pmeuar, «s'e-
ra queuada sola 1 trista, píena d'enuig 1 d'a-
nyorança que mai fugia del seu cor. Desde 
el dia que's despedí d'en Bernat liciv.a perdu-
des ses alegries. Abans, cantar s>oüa cansóus 
alepres per dins les valls i comes, cudint oli-
va ó metjueant, cansóns que provaven de 
repetir els mateixos aucellers ;e, cam;--,ialla-
vores, ja no sortien det seu Lor jovenívol 
stno suspirs que ratrataven ía tun a tristesa 
que sentia. Provaven üe conso ana eis seus 
pares, mes res l'aconortava. P a s à te.ups, 
i necessitada de repòs i quietuí, ú aca co^a 
que podpa tornarü la pau pcfiiuda,» s'en-
trega completament a la piedat 1 a ses practi-
ques reiligioses t demana amo consti'tinent 
del seus pares l'habit de moüja bunciscuna, 
el cual li fou concedit. 
Amb singular fervor i bon co.nporta^ ent 
passà l'any de prova del Novi&at, üe*prés* 
del cual fonch admessa à la profesió. 
No bè hagué profesat les regles de l'or-
de franciscana, tengué que anarsen també 
amb altres monjes a prestar auxili alt pobres 
ferits de Filipines, casualment en el ; utit ma* 
teix ahont se trobava en Bernat, I uvtant ar-
dorosament en defensa de la p.ittia. Met 
ella, no ho sabia que aquell home *a n'aqui 
havia en altre temps estimat,» se trobat tan 
aprop d'ella mateixa. 
Arribades atià foren guiades al hospital 
hont devien prestar sos servicis; aquest era 
un grandiós edifici, en quin interior hi havia 
saies grans i espayoses, plenes de lliteis bai-
xos, à la capsaiera de cada cual hi h^vía un 
Sant-Cristet, » ahont eren conuuit» et* sol-
dats que desgraciadament hav'en ; stai ferits, 
ó presos de les febres que feyjn -.n aqiiiú 
punt més destrossa que la mateua guerra. 
Sens temor a les forces huuwi », sent 
enuig per sentir enfora o aprot< ies bombes 
que assolien y destrossaven barquer y obies 
enters, sense sentir altre desitx que ÍM salva-
ció d'aqueiis màrtirs de la patna y el trsónf 
de la nació catòlica, amb fermesa admiradora, 
i posada sa confiansa en ta Providemiadiv * 
na, resaven sempre, i pregaven a D t u , aque-
lles heroines de la caritat, al temps que 
afanyoses prestaven els serveis neetssarit 
als pobres desvalguts, j ies aconsolaven amb 
ies doctrines angelicals. 
A cada hora anaven arribant nous cami-
llers portant joves espanyols al hospital, ferits 
uns i desgraciats per sa vida, altres man ats 
d'un bras, altres monbunts de febre 1 a.tres 
que cuant arribaven ai hospital havien entre» 
gat ja son esperit en mans del i>enyor 
Cada monja estava encarregada de una 
de les sales det hospital i amb penes po .ien 
auxiliar, com era necessari, a tots els mai alts* 
N'Ayneta del Comellar, per nom de pro-
fessió Sor Maria de JCÀÚS, tenia també una 
sala a càrrec seu i amb amor sens mida t amb 
tendresa maternal, cuidava també d^ts ferits, 
per ío s tenia paraules de consol, n toK 'ana-
va conhort, tots els sonats l'estiu JH , r 
tots era una mare soloita. 
Encare n e n sentia un que gem g v.t, com 
corria presurosa a consotarlo i d i-,.'t remei 
necessari,encare 1,0 isi anibaven í n us com 
ja havia arreg at el seu ilitet i ii procurava 
els auxilis mes convenients. 
Uua dia ja de les més colorose; tel estiu, 
estava assisti.it a ui po>re í ;r t m- at;Cat 
per la febre e .sís } jodi r e í t ; i r i r , cuant 
entraren dos 1 atiri íers portant u 1 jove soldat, 
tot cuoert #a po,« i úè «ang i Hatvfei 
c— a per miracle trobat dins una trinxera, 
; tapat d<i terra ; nó tenia figura d'tiomo; 
i per ^'alenar f^ïUós se coneixia que en 
...ra tewía vida; una ferida en el cap li orolla-
- san^ que li corria per damunt sa cara pà-
feu, ella registrar en seguida íesfèride* 
al Mtge , i aquest fi d^ué que no eren de 
grave at ptró que'i cutdàsbè, acausa de la 
tebre. 
Amb pene* el metge li va haver feta 
aquesta observació, cuant; ella cuidadosa li 
renta ses ferides, lï embenà el cap 1f aixugà 
la cara i ai instant reconegué él rostre d'en 
Bernat, «aquell a qui havia estimat tant un 
altre temps; senti de sopte"* retornar encare 
l'amor "ell; > !o>à, i amb penes aguantantse, 
tingué qu ausseurersea una cadira d'allà 
prop. 
^^No-sabía qu* üpassava; ni qtt'tiaVfà de 
i r; «I vo'fa utixar encarregat a una altre 
morvja, ine's*demanant au .t!i per si mateixa a 
Deu s^r&vestí de vaíbr jntèrrt; y-cüïdà Mïóti 
«an bé tiom iabia a n'eü ^ernat. 
Passaren dos dies»! fcn Bernat cu i dat amb 
*úftft«ítfori^eltifitut tnatèfl·lfariteSor'Matfa 
d*r Je»'ú $ -anava j<i recobrant, li mancabava 
a rebre i el deliri, aix -cà son cap etnbanat, 
obri els ulls i mirà consternat per totes parts; 
Sor M rtaest«va i«v»rs p^starft'àusiliaun 
oels rw.k .te; 'jnàcaíorabrafsadora dificul-
tava ia r s, irt-cid d'Hqueils rrósserables; s'ou 
•un es u ü aixordadQr d'una bomba cai-
giua no iroit t nf ora i i ert Bernat, assustat i 
•ctni'ongui iseitse sebre hont se trobava 
cr\,a; Mar* meus, Ayneta del meu cor.— 
St> Mfrfitt eJesús, aiXíqueTséntí excla-
mar isusp rar ..'aquesta manera, corregué 
a consolat o i saltantli una llàgrima de sos 
hertnosos, u Is que aní a parar desòbre ies 
^attes p< i t s ^en Ber ( atií preguntà:—Gom 
Wtrobe f 'Sensat?— 
- Mofts'est renyà éil, de sentirse en aquell 
lloch cridai p'ei s t u propi nom, tragué els 
-ets brassos de d v;il sa manta, mes ella els 
hi tornà tapar; obti tnés els ulls entíare per 
mirar aqutíj) ài gel cu d, dos del seu benestar, 
mirà ui t instant com estorat a Sor Maria, i 
•retcrihguent el rostre de la seu« passada 
^yt.eiü, ploià sttei ciós i ocultà el seu cap 
em-anat, baix el t'oblee del llensol. 
Plora llarga estona, se tornà destepar i 
.truà tfitre voita a n'Aynita q*e vestida amb 
aquella ii artd negre i ub^rt son afront àmb 
aquelí vel blajsc, tres \i pareixia urí>éngel 
tiaícel-quedona .íe la terra. «i i voïfadama-
«ar si encara l'eatioavH peró'tiateriuüvàlor» 
.h,,Passaren ( ies, teu Bernat, més per-con-
vtt»irsmhelis que per curiositat, p»8t per 
suitír sa \eu encsadoia; ii demanava cada 
dia que ti ccMas cottr el feriren, qui l'havia 
duu-eflié, qui ihavia «vurat, com seieu ella 
Btorvja, i fins j tot h arribà a demanar si 
encara f ses tima ta. 
i Ma a tot II reSf o ?à per consolar^ tot li 
Cor ta va com el datm ren ferit i cubert de 
pois i de> sang 4el cnmp de batalla-à i'hos-
p t ; ! , ii feya'refleüon íobre la vida religiosa 
i i, v)»?3-futnra i el <>.'a que li demanà àitre 
v\ !ï3 e) s e u a i r t o r , p mà aïtre pic, e' inspi-
ra .6 per ta vertader; caritat, prosseguí d'a-
que,1-!.: morter: 
«Visqu , fiarg tei ps, allunyada de tú, 
sem; re tr st.* i tota st res me donava con-
so', pp'que rifi veia . nïíà d'aquest món, 
i ja rriüif Xi- m;| d ! 1 la mateixa tristesa 
me portar' n eí p i sar.iení i me feren veure 
les mi?? ri • humanes i es amargures de la 
vi a f i s a i Diu,i pt jr aixó me vaitx entre¬ 
gar i o<r.[ et* ment h Ei 
«Tot s lf s i os*-s temporals no son sinó 
incertes i pesa 'es, sr> s l'amor de Deu es 
dols, pui i urader. 
«Toi ío món es tr;s :fsa, veniiat i corrup-
ció <^ qu<L i ;e vida no es M~nó un miserable 
jdfsttr ( , itn tami breu e là eternitat, passat 
e l c U b ' ht-r. i e str ju ' j ; , t - . i premiats ocasti-
gats segons los nostres n-.érits i les nostres 
obres. Al temps que vivim es cuant hem de 
pelear i lluitar, per adquirir una corona de 
glorfa a n'el cel. 
«A dins el món, sols hi ha corrupció i pe-
cats, fatigues i dolors; sols' en la sòletat j 
converses íntimes amb DeaVpófemiflbar la 
pau d'esperit, el bé i la feHciíat qué" desit-
jam. Per obrar el bé hem *dé' '§ipi^, des-
preefar i fugir totes ses vaiiitWS l'^ pompes 
mundanes. 
*Jò nópuch estimarte ja «hB'^rapflíuii-
dàrresüm, peró t'esfint com a ^ r ^ ^ i l e -
rntettet i com a cohereu aftib mí dè ï i ijpSria 
èiçtna.» 
«Treballa, Eernat, ífébàlfa^*eí cel i tre-
pitja tot lo terrenal i aixís un dia mos poréin 
estimar amb l'amor més pur i vertader que's 
pót concebrer.» 
Semblants reflexions converses íntimes 
i^ ue solia retreu e cada dia sor Maria de |e-
süs, mogueren i ^reren cóirtptetameritel cor 
id'en Bernat, f i a tal punt que arribà que li 
'causava avonLnent tot lo mundà i s'entrègé 
la una vfda santa, 1? vida de l'esperit... 
Passà temps; s'acabà la guerra y en Ber-
ítat tornà de Filipines aWpàWyWtal V*1ta 
l'unich trionfant, (puts s^périrav&vett&i-
Úà la carn) passà tinà' temprjràdi àmb^os 
'pares, duguent una vila reíVyfò^f|drna; y 
póch temps despíés li foti impoíaf tarribé 
Hlàbit dels Frares Aierfor^ de S. ÍPrafVíes'cíi. 
A. ÍVL D. Q. 
; ANDÜEU FBRHER 
l l - I U S J Ç > 
Vola, oola pensa mia 
Fuig d'eixes terres impures 
H)ri mateínaàes tristures 
Raeguen les animes pures..,. 
P1 el camp de lafantasia 
Vola lluny: vola..!', somnia! 
Qué hï fa que siga mentida 
Qué hi fà que siga il-lusió 
Lo menjar de la passió 
Qu'aiirnenta lo meu có....$ 
Qué hi fa que sigà mentida 
Sin'es tan trista la üida! 
Vola, oola pensa mía 
lluny d'eixes terres impures 
On matzinades tristures 
Roeguen les animes pures 
Plel camps de la poesia 
Vola, oola pensa mía.... 
Veuràs la Verge sagrada 
Perla qae mon co'i* sospira 
La que llença la guspira 
QtitenCenguéín mon cor la pir«. 
D'una passió insospitada.., 
• Vé'uras la verge Sagrada! 
Sos ulls amb do'- tristesa 
Memirardn plens d'n mor 
tf sa boca com ta flor 
Tota masella d'olor 
Me brindaré, la dolsesa 
D'una ditxa n ag compresa. 
Llavores mo» c., >••. I 
Ja no's trobarà (ors^ 
L·l&oores ple de conao. 
Ai&ecard lo seu vol 
A dim l·amplejïrmament 
Pera sempre¿: ¿temütaent! 
"•Mogtuenlés^ti^m pures... 
' Vola lluny c&rmeu.,, somiant! 
* 
-* V * * • 
- ' ^AÍ LÓPEZ LLÜLL 
Palma, Novembre de t919 
¡Cuantos de mis lectores no habrán cono-
cido él predio dé este nombre, o;urfo1r1naf'co. 
mosi dijéremos, pared irtédiajieré eutre lo» 
dos términos de Petra y Sta* Margarita, en 
aquellos tiempos en que moraban en ella y 
se ementaban.almisiT¿ fqego, una íola fami-
lia có*^es^dé|catorcéWéhfe-6sÍ * 
Típico y simpático era entonces aquel 
hogar campesino, en medio del rústico pano-
rama que te servia de cerco, y su estancia en 
éi hacia olvidar esas penas y zozobra* que 
con tanta frecuencia nos viscan ^n.efta. vi-
da de aflicciones y miserias, Áquell^asa de 
marina, con sus. amos y dueños; sus esposas 
* hijos* sus gabanes y rebaños y siisClares_y 
. entretenimientos, serán siempre nuestro pri-
vilegiado recuerdo y en ja historia .4««iRHfHr 
tra, exigencia, su historia cate, <e,h gipitwb 
más Interesante y más ameno de la misma. 
Si vais algún dia por aquellos bosques y 
sierras de la Caballeta, he de prevJEHiros que 
no hallareis en ellos encantos, m poesía, ¿ í -
tos, desaparecieron al extinguirse eri ¡Iqoel 
recinto h familia de qué hago mérito eft estas 
msl pergeñadas lineas. Ya todo1 pasó con 
vertiginoso vuelo. Si alguna ve£ a t a d o s 
por, la añoranza de aquellos tiempos y de 
aquel hogar, hemos cruzado aquellos, bos-
ques y lentiscos que llevan en euí.' arbustos 
otros tantos de gratos recuerdos, nos,, pare-
ció ver todavía la silueta det arnod» i» Caba-
neta qae, cayado en mano y cruzado stt5 pe-
cho con éi tipioo fardel pra corifabuíafea con 
sus gañanes o aparceros, ora se recreaba 
contemplando el rebaño que pacía en laon-
donada-1 más eilá frente a (a casa del predio 
la simpática madona ora rodeada de sus 
numerosos hijos, ora también dando pasto a 
lis- gallinas que picoteaban a su derredor. 
Vimos, sf la casa abierta, pero habitada por 
mercenarios; la misma cocina, ia misma sala 
el mismo dormitorio, las mismas habitaciones 
pero no vimos en uno y otro Sitio mis que 
la soledady la tristeza, y tras éstas, goman-
do Silenciosos los recuerdos de sus difuntos 
moradores. 
¡Horror de los horrores! La Parca cruel 
y despiadado ha minada Ja existencia de tan 
honorable familia, ha convertido aquélla ma-
rina en un triste desierto, ha prQpin^dqa su¡£ 
sobrevivientes copas de híel am^rg^isimá 
Calientes permanecen todavía las itf^rpra. 
v'ctin¿ias,y se oye aún el eco del br^ncf cris-
tiano llamando a los vivos a oriif jjpr'j jeftás-
de éstas, hacemos especial nienCíóprdj|,/H[áfia 
de aquella joven a todas luces boriaclíóríá, 
simpática, dulce, cariñosa, a^am^ riej^sps 
padres y hermanos, atenta y * cómpíacíeme 
con ios que la trataban. Ella fué.siempre el 
compendió y resumen del dólbr y ' ító r ,s$nr 
miénto de toda sú cara fathilíaí'iSüfifomxlip 
pá'drcs y HérmarioS"dÍfúíitós,l-a qttíén&wm' 
traba y por quienes vivia, hasta que el peso 
de tanta amargura, gravitando, bárbaramente 
f 
bfèsu físico extremadamente extenuado, íe 
Tranqueado e^i.paso para reuniran en el 
'6 con los que tanto y tanto amó en la 
^ñexcrutables designios e Impenetrables 
¡Aecfétos del Altísimo! Ante.çllos, aoblegue-
*wos nuestra frente y oremos humillados por 
^^Ueiuerpn y serán nuestros amigos, aún 
«as allá de la tumba. Dios, a los que ama, 
tos visita aquí en este misero suelo con prue-
ba» y adversidades para purificar sus almas 
déí contacto terrenal, para después llamarlas 
a sí sin pasar por la via purgativa. Asi cree-
mos piadosamente que el Eterno habrá obra-
do con los difunto*, de la C&bane-ta, afianzan-
do nuestra creencia en las virtudes morales y fútate* . qm tes caiscferteaban en vida, 
W r m que son recueras #lviei;te los tres 
hermanos que han sobrevivido a tan espanto-
sa desolación. 
Dichosos aquellos que dejan el barro de 
«str^mundo para morar WflaWèTèStiàles 
cisiones de la eternidad. Si, dichosos ellos; 
ne los que nosb^édémospor un lapso 
ampo, másoíj]|ejioyi4r¿^céfin|céqütí 
iséguimos es llanto y sufrimiento, desde 
¡omento en que !i felicidad es aquí en la 
rra, fpmo *a,d|chp afatnadp escritor, 
a máquina compuesta de tantas píews, que 
esfímplsIÉJè mcáo%WaTgúm. * 
Recemos, pues, por los que fueron nues-
tras amigos; envidiémosles la dicha de que 
ser poseedores por etenii$ad de siglos, y 
cuando la Parca toque a nuestra puerta para 
guíarno^ :al ^jftu^j deú.Q¡O»j¡ que? nos en-
cuentre ' dispuestos para reunimos directa-
mente con loa:fioaxtos^de l^Cábañeta, „.> 
Cerremos"5 éstasílíheas dando nuestro más 
se itido conduelo a Bartolomé, Juan, e ¡sa-
be , apreciables'testos de tan cristiana fa¬ 
mi ¡a. 
- • • 
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ti In Mestra Ali» 
•h l l ' l í è Üafh novembre, prop passat en la 
#a:paM<fiïia! I g M a se digué*un conven-
tual en sufragi de l'anima de ta que fou la 
Srimera Mestra nacional, de la nostra yilaJD* largalida Alonso Reig Vda. de&iutl que mo-
rí a la vila de Sineu el dia 26 del mateix mes 
a l'edat de 82 anys. 
An aquest snfragi qu'e^Ja mateixa ep,svjda. 
havia deposat erifecòrt del temps qu*èx'er-
ci en aquesta vila i convidades a síplica de 
la difunta hi assistiren moltes de sasaní'gues 
alumne* que recorden encara amb'gust el 
temps en que anaven a rebre les seues llis-
sons. Peró la primera autoridat civil de ia 
nostra vila,, el.batjeaccidental Q- A»dreu 
FerHriies, ( f fc&uà \|er {mi* de J 'e^eéflpaa 
voifiéeiiíeno 'sefs't» prengüWlén pVfries 
antigues alumnes de la mestra Alonso, sino 
que convidà també a totes les escoles actu-
als públiques ipjriyjtdes tes^jue ambX>ís sos 
deixebles i "els mestres en cap assistiren ai 
Conventual; lo qual constituí una veritable 
manifestació de condol per la mort de tan 
bondadosa Senyora, al mateix temps vengué 
$ ésser, un simpàtic acte de gratitut en vers 
de la classe qu'es la forjadora dels cors i no-
dridora de les inteligencies infantils-
Acabat el conventual entraren tots amb 
sos mestres respectius dins l'espaiosa sala 
sacristia de la Parròquia aont el Rt. Sr Rector 
0. Gabriel Muntaner Pvre els e dirigí una 
sentida plàdica per recordar als ninsj'agraí-
mentque deuen haver de sentir en véfs dels 
gui ban estat per ells els segons pares. "Jo 
vull,—les digué,—que no n'hi haja cap de 
Yeltros qu'at manco no s'en duga d'aqueix 
acte una idea una: impressió justa de que as 
sietirttaell haíe-tuna u< < ió hermosa. Perquè 
acció hermosa .t5$titHarrei?.vjda:en aquetls-que 
- m<J3f deíien l'abment espïntü vi i niés seguir 
record arados després de la mort. Perquè els 
nins hande sebre que no "tant sols s'homo 
s'ha d'alimentar de les ceses materials que 
•vos donen el* pares sino també de les coses 
espirituals segon aliment, que vos donen 
ela mestres. 
Acabat l'acte s'en anaren a ses escoles 
respectives en les que segurament cada mes-
tre novament recordà als alumnes la estada 
de D/ Margalida Alonso en aquest poble, 
sobre la cual se sab alguna cosa. 
Poc temps després de l'arretglo escolar 
feta Espanya l'any 1858 vengué el nomana-
ment de la primera mestra nacional de la 
nostra vila que recaigué en 1« Sra Alonso (a. 
&.s.) la qual prengué possessori de Is costura 
„ el„día 31 d'Octubre de l'any 1859. Poc temps 
després de comensar la seua tasca ja se va 
haver captades les simpaties de !a pob'acsó 
que!'estimava de.ver per quant amb el seu 
tfébaJI se feu mereixedora sempre de les mi-
llors notes dels Inspectors i efs més grans 
elogis de la Junta Local. En eis actes d'a¬ 
queixa Junta trobam en uferentes visites 
rnòltes ajabanses a Ja S m . Alonso. Por el 
briUantisimo estado y marcha de su escuela 
por la gradación ríe %tcdo>ie$desús alum-
nos y expresar la satis faetón con que la 
'< Junta hafcUta tos trabajos y desvelos de lí 
maestra en la enseñanza. 
Va cessar ene! carreg de mestra al parèi-
xer dins l'any 1871. (encara que no hajem 
pogut trobar la fetxa exacta) i la junta li 
expedí una certificació de conducta consig-
nant en ella, el bon concepte a que se feu 
acreedora por su constancia en adelantar a 
les.nines en escriiuaa, lectura, Doctrina y 
labores propies de son sexe. Mes, no tant 
^ sols ti© diuen els docm. ents oficials. Les 
moltes anticues a uin> <"? qu'encara queden 
aquí se desfán totes en e,o. js per tant bona 
mestra. Hi ho via de ser quant amb ella feren 
els estudis per conseguir el títol de mestra 
sis o set artanenques,quatre de les quals han 
exercit i exerceixen en escoles nacionals 
i algunes en la nostra població. 
S'en anà, per exigències ue la llei i de la 
vida a Mahó i a Burgos, i desde ala recor-
dava i anyoravs al pobie dArtá i fins poc 
abans de mori digué encara que tenia desitj 
de venir a Artà a visitar ses antigues deixe-
bles. Deu no li ha concedit aquesta ditxa, pe-
ró la nostra fe mos diu que l'ha tenguda ..iés 
&tajj vegent-les desde ei cel reunides amb la 
*gènéració qüí puja honrant sa memoria. 
Gloria en aquells qui enviats an els po-
bles per ésser sos directors o ev:U*_adors han 
sabut complir llealment el seu dever. Giona 
an els pobles qu'han sabut e.^ timar lo que va-
len ets esforsos d'un bon mesfre per l'eüu-
cació de l'infantesa. 
Deu haja premiat les s tues virtuts amb 
la%lortadel cel i servesqui aqueix acte cele-
brat per la població infantil artüneica de le-
nitiu en la dolor que sent avui sa familia an 
a qui, especialment a son fill l'apotecari de 
Sineu acompanyar en ei sentiment. 
A. F. 
C H Ó f í ï C í l 
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uns quants d'es de mòlta húmitai, han s° - t 
uns q&tw;ts ue frets. Per Lluch hn feu , -u i 
com sol socceir refredà la atmósf ;r.i 4 i p ;r 
caivjstríi. Eis matins i vespres fa fredor ¿1 
termòmetre ha arribat a vuit graus sobre 
zero. 
AGRfCULTURA. — Segueix la se ^ < 
especial ment de llegums. Hi ha moltes 
nades peró, encara s'en sembren de tard i • 
tes. El temps pinta be. 
SANIDAT.—La cosa s'ha composta les-
de la derrera quinzena. Hi ha salut a balqu *-
na, gràcies a Deu. Es fosser te poca fwa i 
ets medges no molta. Malalts de grav - <at 
no'n sabem. Els morts que hi ha son o de 
vellesa o de xacres velles. El dia qu escri-
vim diuen que s'ha trobat mort n'Antoni Rai, 
taconer. Ai cel sia. 
PERIÒDIC NOU.—Segons mos diuen 
ets Sindicats Agrícoles Catòlics de la Comar-
ca llevantina, Artà, Capdepera i Son Servera 
se son ajuntats per a publicar desie primers 
d'any nou un quincenari per co umcar-se 
amb sos socis respectius. Benissim Aíxi se 
progressa. 
POSSESSORI . -Al final del passat No-
vembre prengtié possessori de la notaria de 
la nostra vila D, Lluts G. Pascun1, ai q ie 
hemtengut'telgust de saludar co < * ' -
tingida familia. S'ha establit en el c v. r ; • 
Quatre Cantons én la mateix i • t 
qu'habitava el qui cessà D. Josep Palmé*. 
Desitjam al Sr. Pascual prosperi lats n 
sa nova residència i voldríem la seua e tad^ 
entre noltros li fos agradable. 
BENVENGUT.—EI nostre amic i co'í.bo-
rador D. Daniel Cano, telegrafist re>i e i 
a Barcelona ha vengut a pasar u s quants 
dies amb sa família. Sia benvengut, 
A LLUBÍ.-Dia 1«- d'aquest mes pré » 
gué possessori de ia Vicaria de Llubi el mi* 
tre amic Mossèn Andreu Caselles Casí-Il-* 
Pvre. del nomenament del qual ja donarem 
conta en ei n.° últim. El dia 3 se despedi ie. 
noltros per anar-sen an aquell poble aont fi-
xarà sa residència amb son pare i sa mare. Li 
desitjam acert en els afers de son càrrec i 
que se trópiguen be en son nou desti. . 
EXTREMUNCIAT.—Mestre Andreu des 
Cotivent ha rebut el Sant Viatic a conseqüèn-
cia d'un atac cardíac que ha sufrit. Durant 
cinc dies es estat an es moridor, més al es-
criure aquestes retxes ha experimentat u.. * 
lleugura miíloría, seguint peró en esta. de 
gravedat. Es un llum que sipaga. De la seua 
edat ns s'en pot esperar altre cosa. La Comú-
nidat de PP. Franciscans el recomana a tes 
eraciòn de sos amics i coneguts. 
CORANTA HORES—El dissapte dia 6 
deuran comensar a la Parroquia les solem-
nissimes Corant" Hora* que c, d».-• v cele-
bren 'es fi¡Ifs de la Purísima. H -
carel P. Juan Ginart deSa¡¡ Ft^> i 
tural de la nostra vila. 
METEOROLOGIA—t,r, , .eu» t r-
dor i no es extrany qu'ei it r., ., - c g n '"qui 
variable. Tota l'altre sev, •!••' ;-.¡ d es 
bons, de un sol l !u. ; ir ¡^ • -, .. < ¡ui^ i de 
VEstiuet de Sant Mara, ampies de 
P O R C S — E i preu de!s p e r . -y .<*<>: * 
arribats 3 0 pts. l'arrova h a c p c - i i e n i . - . . i 
una íiotab.e baixa a causa d'hav r- » a i r 
.'e.nbart np a Barcelon,! a , . - ' Í U ni i . 
d--l estat é< ormaS d'aquella •: t t E- 're 
particui u a s en venen a tot p u. \ 'H , 
Su púb.ica u enes e r peser L • .natar<sa 
privada està a son gruu mes ait. 
L L E T À ï T T 
NECROLÒGIQUES 
i M i Ï B tonvent ts mort 
P R E G M U P E R E L L 
iQui rto'l coneixia an aquesl sant|homo-
net que nascut de la famila més humil ha sa. 
but exdairar-se en la virtut cristiana, ten-
guent de part del poble la consideració d'un 
rifí I ó mestre Andreu es mort. En altre 
quest n.° donàvem la noticia de te 
í f u í i gravedati a última hora, quant casi ja 
no trem a temps a insertar-hó en aquest n,* 
al brandar de les campanes nos ha artnnciat 
el seu traspàs ei dta 5 a les nou del vespre. 
Contava ara l'edat de 87 anys passats 
casi tots elis, tenguent esment an el Convent 
de St. Antoni, Abans de venir ets P P . Fran-
ciscans i formant 5 art úv. la Comunidat d<.s-
desa venguda. Ptx auó el poble li deia per 
autonomasío Mest* e •% mireu, de's Convent. 
La seua vida c- da ia d'un sant. Tot-
hom li tenia rert r 0 . i els nins venera-
ció. Al trobar-lo pvls carrers aquests acu-
dien a besar-li les mans, i ell les donava 
una estampeta o paciències. 
Fins a molt avaria a h* r^a fort a dins 
el temple durant 1. ^ misses tL is ;ium i u e s 
a fi de que els h u n t v s 110 -e dísifdguessen 
i aprenguessen a ressar. Abans dt ia ven-
guda dels Franciscans havia de f e r secrificis 
de tota classe pe'l sosteniment del culte. 
Ha passat ses velleses anant a les cases de 
les personas devotes per exhortaries i resar 
amb eltes. De més jove instruïa en la Dactrí-
r;a cristiana r?n c!s qui havien de fer la "pri-
mera comunió o contreure mitrimoní. Ara. 
a la darrera tdat ecudia a les escoles i su-
plicava an eís- mestres que li deixwsen pre-
dicar uu poc an els nins. 
El cor era encès d'amor de Deu i de zel 
per la salvació de !es ànimes. 
Deu es fií segur que ií haurà premiades 
ses virtuts en la gloria dei cfti q-re te reserva-
da p'els justs. 
Son enterro qn'es teu et tìissapte dia 6 
eì vepre fou una veritable manifestació de 
•<o\, 
R é i . i . s a família i la fMa. Comunidat 
de Frantisi ans el nostre pésam. 
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S'es obei»ta fa poc. Tot esooa 
i lJampant. Servici esmepadissim 
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SUSCRIPÏOBS 
IOI dia 21 d'aqneat met n In una 
ciò se sortetjerà el pollastre quo 
l'amo de La Clasia ngnìn un 
els suscriptors de L L E V A N T . 
Cada U D , guardi el cupone! quo 
T a aquì abaìx i el qui surti agru-
ciat se lì eutregarà el pollastro al 
presentar-lo. Bastai*» M es di' fora 
etìvìarlo dìns un sobre a la no-stra 
Redacció. 
En el número pròxim publica-
rem el numero agraciat. 
Bona sort. 
del capvespre a ia no^tia Hedae-
Sorteig 
de LLEVANT 
